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editorial 
Tomemos la palabra 
Nacidos de la protesta, escapados del silencio, poco a poco empeza­
mos a tomar la palabra. Aún con precauciones: para hablar del pasado, 
para planificar el futuro, aún no demasiado para contar el presente. Gra­
cias a nuestros colaboradores, con el esfuerzo de los lectores, la Revista 
de nuestra Asociación ha ido abriendo camino a la palabra. Diversas sec­
ciones, expresión de los intereses de nuestros asociados, van tomando 
consistencia: la historia de la psiquiatría, los temas asistenciales, la epi­
demiología, la salud mental infanto-juvenil... casi la olvidábamos, está­
bamos a punto de olvidarla de nuevo, nos faltaba la clínica, tan transpa­
rente que acaba haciéndose invisible, también a nuestros colaboradores 
se les olvida a menudo enviarnos artículos sobre su práctica clínica. Y, 
sin embargo, ¿qué podemos encontrar más teórico que la elaboración de 
lo que es para la mayoría de nosotros nuestra praxis de cada día, la ense­
ñanza de nuestros errores, los problemas cotidianos que nos hacen salir 
del lenguaje hermético de los modelos teóricos para poder compartir, 
para buscar una nueva dimensión que haga un poco más cuerda la 
locura? 
La palabra escrita, que deja constancia, aún despierta miedo. El nú­
mero, mágico, objetivo, indiscutible, científico, es más tranquilizador. No 
tenemos nada en contra, lejos de ello, salvo la necesidad de traducirlo en 
palabras que muestren su rigor o descubran que detrás suyo aún siguen 
escondiéndose viejos mitos marginantes acerca de la enfermedad 
mental. 
Empecemos poco a poco las traducciones, la Asociación os invita de 
nuevo a través de la Revista a transformar la letra muerta en letra viva, 
que recoja el presente de la salud mental. Creemos nuevos espacios, 
aumentemos el debate, enviemos sugerencias como ((cartas al directon) 
que ayuden a permeabilizar más la Revista, las pequeñas comunicacio­
nes que abran paso a las nuevas generaciones. En resumen, tomemos 
todos la palabra. 
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